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ABSTRAK 
 
Penelitian ini berjudul “ANALISIS SEMIOTIKA FILM DILAN 1990” (Studi 
Semiotika mengenai film Dilan 1990)” penelitian ini difokuskan untuk memahami 
analisis semiotika seputar film Dilan 1990. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui makna denotasi, konotasi, mitos, dan realitas sosial dari film Dilan 
1990. Penelitian ini didasarkan karena film Dilan yang booming dan sangat ramai 
diperbincangkan oleh khalayak mulai dari remaja hingga dewasa. 
 
Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan didasari oleh 
teori Roland Barthes yaitu untuk menggambarkan atau mengungkap semiotika. 
Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi pustaka, 
observasi, dokumentasi , wawancara secara mendalam. Teknik analisis data pada 
penelitian kualitatif ini dilakukan beberapa tahapan, yaitu peneliti 
mendokumentasikan rekaman film kemudian diuraikan berdasarkan adegan, 
peneliti kemudian menganalisis setiap potongan adegan tersebut 
 
Subjek penelitian dipilih berdasarkan asas subjek yang menguasai 
permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi lengkap dan 
akurat. Informan yang bertindak sebagai sumber data dan juga informasi harus 
memenuhi syarat, yang akan menjadi informan dalam penelitian ini adalah 
sutradara film Dilan 1990 dan Akademisi, dimana peneliti menganggap mereka 
memahami akan apa yang menjadi bahan penelitian. Objek dari penelitian ini 
adalah penulis/sutradara dan pengamat film dari bidang akademis. 
 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini ialah, peneliti dapat menjelaskan 
penanda, petanda, denotasi, dan konotasi dalam setiap scene film Dilan 1990, dan 
juga peneliti menjelaskan sebuah mitos dan realitas sosial di dalam film Dilan 
1990. Film Dilan 1990 dapat menghipnotis setiap penontonnya agar bisa 
merasakan bahwa dirinya bisa sedang di dalam film, juga menjadikan setiap 
penontonnya ingin menjadi seseorang yang bermain di dalam Film Dilan 1990. 
 
Rekomendasi yang ingin peneliti sampaikan adalah sebaiknya agar penonton 
mengambil hal yang positifnya dari film Dilan 1990 dan menjauhkan hal-hal yang 
negatif, juga peneliti menyarankan agar tidak merekam setiap scene apapun 











This research assumed the title of “it is anticipated that analysis a logician film dilan 
1990” ( the study a logician to make a statement on a film dilan 1990 ) it is focused 
to understand it is anticipated that analysis a logician film the visitors are using their 
dilan 1990 .This study aims to under way to find out the meaning of denotasi , 
connotations of , a myth , and social reality from the movie dilan 1990 .This research 
is based for his film dilan that which booms and was so merry talk about by by the 
people from from adolescence to adult period. 
 
The kind of research is using the kind of research based on the theory qualitative 
roland barthes and to describe or uncover a logician .This study used a technique of 
data collection in the literature study , observation , documentation , in depth 
interviews .On data analysis techniques qualitative research is done several phases , 
the researchers then analyzed documents a recording of a movie based on the scene 
, researchers then analyze every piece of the scene. 
 
A subject of study were chosen based on the principle of the subject of who is a master 
of problems that had occurred , have the data in their , and are willing to provide us 
with information complete and accurate .Informants who acts as a source of the data 
and also informed conditions shall be met , which is going to be informants in this 
research was film director called for dilan 1990 and academics , where is group of 
researchers from the unwise think they are understand but how will that become the 
basis for research .The next target of this research are the author / the director and 
the observer a film of the field of academic. 
 
The results from the study is, researchers can explain marker, petanda, denotasi, and 
connotation in any scene film dilan 1990, and also researchers explain a myth and 
social reality in the film dilan 1990.Film dilan 1990 can hypnotize every audience 
that can feel that he can was on film, also make every audience want to be someone 
who plays in the film dilan 1990. 
 
Recommended for implementation by the researchers want to talk to you about is you 
would better get off addressed to the match spectators took that thing a conducive 
national from a film dilan 1990 and avoidance of the truth hal-hal the negative space  
, also suggested the program should be researchers so that they do not record every 








Panalungtikan ieu dijudulan “ANALISIS SEMIOTIKA PILEM DILAN 
1990” (Studi Semiotika ngeunaan pilem Dilan 1990)” panalungtikan ieu 
difokuskeun kanggo nyurtian analisis semiotika seputar pilem Dilan 1990. 
Panalungtikan ieu boga tujuan kanggo terang hartos 
denotasi,konotasi,mitos,sarta realitas sosial ti pilem Dilan 1990. 
 
Panalungtikan ieu didasarkeun margi pilem Dilan anu booming sarta rame 
pisan diperbincangkeun ku khalayak mimiti ti rumaja dugi sawawa. Rupi 
panalungtikan ieu ngagunakeun rupi panalungtikan kualitatif kalawan 
dumasar ku teori Roland Barthes yaktos kanggo ngagambarkeun atawa 
ngungkab semiotika. 
 
Panalungtikan ieu ngagunakeun teknik pengumpulan data mangrupi studi 
pustaka, observasi, dokumentasi, wawancara sacara mendalam. Teknik 
analisis data dina panalungtikan kualitatif ieu dipigawe sababaraha 
tahapan,yaktos peneliti mendokumentasikeun rekaman pilem saterusna 
diuraikeun dumasar adegan,peneliti saterusna menganalisis saban potongan 
adegan kasebat 
 
Jejer panalungtikan dipilih dumasar asas jejer anu ngawasa 
masalah,ngabogaan data,sarta purun mikeun informasi pepek sarta taliti. 
Informan anu bertindak minangka asal data sarta oge informasi kedah 
nyumponan sarat,anu bade barobah kaayaan informan dina panalungtikan 
ieu teh sutradara pilem Dilan 1990 sarta Akademisi , di manten peneliti 
nganggap maranehanana nyurtian bade naon anu barobah kaayaan bahan 
panalungtikan. Objek ti panalungtikan ieu teh penulis/sutradara sarta nu 
nilik-nilik pilem ti widang akademis. 
 
Kenging anu ditampa ti panalungtikan ieu ialah,peneliti tiasa ngeceskeun 
tawis,petanda,denotasi,sarta konotasi dina saban scene pilem Dilan 1990,sarta 
oge peneliti ngeceskeun hiji mitos sarta realitas sosial di jero pilem Dilan 1990. 
Pilem Dilan 1990 tiasa menghipnotis saban panongton na supados tiasa 
ngarasakeun yen dirina tiasa nuju di jero pilem,oge ngajadikeun saban 
panongton na hoyong barobah kaayaan hiji jalma anu ulin di jero Pilem Dilan 
1990. 
 
Rekomendasi anu hoyong peneliti sampaikeun nyaeta sasaena supados 
panongton nyokot perkawis anu positip na ti pilem Dilan 1990 sarta 
menjauhkeun perkawis-perkawis anu negatif,oge peneliti ngusulkeun 
supados henteu ngarekam saban scene naon oge didalam pilem kanggo di 
unggah di jero sosial media. 
